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Bischof Leonhard I., Lavant
Kleines Siegel als Privatsiegel
Datierung: 1509-04-30
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Wappensiegel
Avers-Bildinhalt
Heraldische
Beschreibung:
Das Siegel zeigt einen halbrunden Schild mit dem
persönlichen Wappen des SF, ein schrägrechter
Sturzsparren; mit Initialen.
Transkription
Aufschrift
Schrifttyp: Kapitalis
Transliteration: L(eonhardus) P(ewerl)
Übersetzung: Leonhard Pewerl
Materialität
Form: achteckig
Maße: 8 x 11 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot
Befestigung: aufgedrückt auf Papier einer Reliquienkapsel
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Leonhard I. Pewerl (Pewrl) der Diözese Lavant
1508-11-26 bis 1536
Leonhard wurde vom Salzburger Erzbischof
Leonhard von Keutschach am 26.11.1508 zum
Bischof von Lavant nominiert und am 13.12.
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konsekriert. Er musste Anfang 1536 auf sein Bistum
verzichten und starb am 5.11.1536.
Fundort: St. Ulrich in der Utsch (in Oberaich)/Pfarre Bruck an
der Mur, Kirche
Aufbewahrungsort: unbekannt
Reliquienbehälter, 1509-04-30, St. Ulrich in der
Utsch
Kommentar: Bischof Leonhard I. Pewerl von Lavant
konsekrierte am 30. April 1509 die Kirche St. Ulrich
und die neuerbaute Kapelle und schloß die Reliquien
in den Hauptaltar bzw. Altar der Kapelle ein.
Weitere Siegel: la-42 la-44 la-45
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